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A simpledevicecapableof displayingtexton a televisionscreenis neededas a part of an
efforttoutilizetelevisionas a meansfor spreadinginformationfrom theinterneto rural areas,
becausetelevisionhasbeenpopularbothin theurbanandrural communities.Microcontrol/ers
as an integratedcircuitcan beeasilyprogrammedfor manyapplicationsandthereforemaybe
usedasanalternativefor thedevelopmentofsucha device.
Thisresearchaimsto usea microcontrol/erfor displayingthecontentof a textfile from a
computeronaPAL systemcolourtelevision.Thevideosignalgeneratoris madeusinganAtmel
AVR ATMega16microcontrol/eroperatingat 16MHz. An additionalmicrocontrol/eris needed
to handle other tasks. Communicationbetweenthe two microcontrol/ersutilizes Serial
PeripheralInterface(SP/) andanexternalinterruptline.
Thedesignmakesuseof a MC1377IC toaddcolourto thedisplay.Colour of thedisplayis
notcompletelystable,butthetextcan bereadclearly.Resultsshowthat40 charactersand 12
linescanbedisplayedonthetelevisionscreen.It has43%morecharactersavailableonscreen
comparedtoSTV5730A,theOn-ScreenDisplayproductofSGS-ThomsonMicroelectronics.




































pada layar televisi yang ada di pasaran.
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CompositepAL=Y +C +Vsyn+Hsyn... (1)
denganY adalahsinyalluminanceyangmewakili
informasi hitam-putih gambar, dan C adalah
chrominance,yakni




G,H, I, N) PAL
= 3,58205625MHz (:J: 5 Hz) untuk
combination(N)PAL

























(warna)daTiB- Y danR - Y.












RGB harusselaludi antara2,2V hingga4,4V.
InformasiRGB tersebutselanjutnyaditerimaoleh
rangkaianmatriksyangmenghasilkansinyalR-Y,
B-Y dan-Yo Sinyal-Y (luminance)dikeluarkanke































































































































Bagianvideo aktif padatiap scan line yang














font karakter5x7 pixel) dan 480 byte untuk



































Id @O,x+ ; 2 siklus
out Portc,@O ; 1 siklus














ENDMACRO; total 17 siklus
Gambar6 Sistemmikrokontrolerpembangkitsinyal
video











3. menerimamasukantombol kendali dari
















































serial(DART) dandisimpandi SRAM ekstemal
yangdiawalipadaalamat$0260.Karakter-karakter
sebanyaksatuhalamanteks dari file tersebut
dipindahkanke array 480 byteyangbemama
"HalamanVideo"(alamat$0060-$023F).Arrayini

























parameter terukur, antara lain bagian
mikrokontroler,sistemkomunikasiserial,serta
bagianpembangkitansinyal video. Pengujian






































































































































eukup eepat karena efek pengiriman




Parameter Peraneangansoftware HasilPengamatan SpesifikasiPAL
Frontporch 1,5 s 1,75 s 1.5:I:0,3 s
Pulsasinkronisasibaris 4,6875s 4,7 s 4,7:1:0,2 s
Intervalblankingbaris 12 s 12,5 s 12:I:0,3 s
Permulaancolorburst - 5,25s 5,6:1:0,1 s




kasus ini tulisan tidak berubah atau hilang
















Tek IIIIIDI 2M5/. .2 Acq.
~
Gambar12Empatbarisberisidata
Tabel3 di atas,juga menunjukkanadanya
keunggulanSTV5730Adalarnhal pembangkitan
wamayangdapatdilakukanuntukmasing-masing






















ISSN : 0216- 7565
Spesifikasi Sistemyangdibuat STV5730
Jumlahjeniskarakter 96 128
Komposisihalaman 12barisx40karakter(total480 11barisx 28karakter(total308
karakter) karakter)
Komposisikarakter 5titikx7baris 12titikx 18baris
Posisitampilanhurufpadalayar40posisihorisontal,12posisivertikal58posisihorisontal,63posisivertikal
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